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ABSTRACT
KADAR GLUKOSA DARAH ANJING KAMPUNG (Canisfamiliaris) SEBELUM DAN SESUDAH  BERBURU DI
KENAGARIAN MUNGO KECAMATAN  LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI 
SUMATERA BARAT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui kadar glukosa darah anjing kampung sebelum dan sesudah kegiatan berburu. Dalam penelitian
ini digunakan 25 ekor anjing kampung yang dipelihara oleh Persatuan Olahraga Buru Babi (PORBI) yang berada di Kenagarian
Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis uji
Statistik. Hasil penelitian menunjukan kadar glukosa darah anjing kampung yang diperiksa sebelum berburu berada pada keadaan
normal yaitu dengan rata-rata Â± 91,56Â±7,70 mg/dl dan mengalami penurunan menjadi rata-rata Â± 57,84Â±5,04 mg/dl setelah
melakukan kegiatan berburu. Hasil uji statistik menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (p
